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Sistem informasi produksi merupakan suatu penerapan sistem informasi di 
dalam perusahaan dalam mendukung informasi yang dibutuhkan oleh perusahaan. 
Kegiatan produksi meliputi proses dari bahan mentah menjadi bahan jadi sehingga 
siap untuk dipasarkan. Home industry yang bergerak dibidang konveksi 
merupakan kegiatan memproduksi di dalam rumah adapun kendala pada konveksi 
adalah kesalahan dalam stok bahan baku yang digunakan untuk produksi 
dikarenakan perbedaan jenis, ukuran dan bahan yang akan digunakan untuk 
produksi bahan jadi yaitu kerudung dan pakaian juga untuk mempermudah dalam 
perhitungan menentukan harga produksi. Tujuan lain dari pembuatan sistem 
produksi ini untuk menghasilkan aplikasi yang mampu menyelesaikan masalah 
yang dialami pemilik konveksi yang masih menggunakan cara lama. Dengan 
adanya sistem ini diharapkan dalam proses perhitungan harga pokok dan stok 
bahan baku bisa diakses dengan mudah dan cepat serta data yang diperoleh selalu 
terbaru. Metode pengumpulan data dilakukan dengan observasi lapangan, 
wawancara dan  metode pengembangan sistem menggunakan metode waterfall 
dan dirancang menggunakan Unified Modelling Langauage (UML), sedangkan 
untuk penyimpanan data menggunakan MYSQL sebagai bahasa pemprograman 
yang digunakan Hypertext Prepocessor (PHP). Perancangan sistem baru 
diharapkan dapat membantu dalam penyelelesaian masalah yang di konveksi. 
 
Kata Kunci: Sistem Informasi Produksi, Unified Modelling Langauage (UML), 
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ABSTRACT 
 Production information system is an application of information systems 
within the company in support of information required by the company. 
Production activities include the process of raw materials into finished materials 
so ready to be marketed. Home industry engaged in the convection is the activity 
of producing in the house as for constraints on convection is a mistake in the stock 
of raw materials used for production due to differences in types, sizes and 
materials to be used for the production of finished material ie veil and clothing 
also to facilitate the calculation determines production price. Another purpose of 
making this production system to produce applications that are able to solve 
problems experienced by convection owners who still use the old way. With this 
system is expected in the process of calculating the cost of basic and stock of raw 
materials can be accessed easily and quickly and the data obtained is always the 
latest. Data collection method was done by field observation, interview and 
system development method using waterfall method and designed using Unified 
Modeling Langauage (UML), while for data storage using MYSQL as 
programming language used Hypertext Prepocessor (PHP). The design of the new 
system is expected to assist in solving the problem in the convection. 
 
Keywords: Production Information System, Unified Modeling Langauage 
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